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The conception of government originated by Hong Taiji was
incorporated into the ceremony of the royal hunts conducted by subsequent
Qing emperors down to the end of the dynasty･
ON THE CONCEPT OF BUDDHIST GOVERNMENT HELD
IN UNIVERSALLY HIGH REGARD BY DGA' LDAN,
QALQ･A, TIBETAN AND QING DYNASTIES： BASED
ON Ａ CRITICAL ANALYSIS OF THE MONGOL AND





By first comparing the Manchu edition of Ｑｉｎｄｉｎｇｐｉｎｇｄｉｎｇｓhｗｏｍｏ
ｆａｎｇ ｌ加欽定平定朔漠方略(hereafter Shｕｏ ｍｏ） known as the £りＥ
ｄａｉｌａｍｅ■ｗａｒｉ
Manchu, with the primary Manchu tｅχt included in the Ｇｏｎｇｚｈｏｎｇｄａｎｇ
宮中槽，I learned that the Manchu edition of the Skｕｏ ｍ.０quotes passages
that match the primary source word for word. Furthermore, comparing the
Mongol edition of the Shｕｏ ｍｏwith the corresponding passages from the
primary source incorporated in the Ｍｅｎｇ-ｗｅｎｌａｏｄａｎｇ蒙文老槽, it became
clear that the passages do not correspond. As there are many points that
lead to the conclusion that the Manchu edition of the Shｕｏ ｍｏ is ａ
relatively faithful redaction, it can be concluded that the Mongol edition of
the Shuo mo is ａ translation of the Manchu version.
Moreover, when the Chinese edition of the Shｕｏ ｍｏ ＩＳcompared with
the Manchu edition, it becomes clear that terms of Mongol and Tibetan
derivation have not been　correctly　translated　in　the　Chinese　edition.
Judging from this and the fact that several different Chinese words are
used to translate ａ single word in various locations in the tｅχt，l have
indicated that the meaning of concepts of Tibetan and Mongolian origin
cannot be correctly understood from the Chinese edition. In other words,
we may conclude that from among the Manchu, Mongol, and Chinese
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versions of the Shｕｏ ｍｏ.the Manchu edition is the most faithful to the
original sources. In second half of this article,ｌ employ the Manchu text of
the Shｕｏ ｍｏto examine the relationships of the Qing, Oyirad (dGaリdan),
Qalq-a, and Tibet in the second half of the 17th century. As ａ result, it
has become clear that the parties involved relied on the conception of
Buddhist government,　ｄｏｒｏｓhaiin　ｉｎManchu, entailing ａ“politics based
on the teaching of the Dalai Ｌａｍａ”before acting in various cases, such as
when the Kuriyen belciger meeting was held to bring peace to the Qalq-a
and Oyirad in 1686, when an incident arose as the Qalq･a high priest
rje-btsun dam-pa was attacked by dGa' ldan of the Oyirad there, when there
were negotiations between dGa' Idan and emperor Kangxi康煕regarding
rje-btsun dam-pa's flight to Qing, when the negotiations broke down and
Qing and dGa' ldan went to war, and when the two sides made peace.
This amounts to further evidence to support this author's previously stated
position that the“Tibetans, Mongolians, and Manchus shared ａ realm that
may best be termed the world of Tibetan Buddhism in the 17th century".
THE VOICES OF YOUNG INTELLECTUALS CONCERNING
　　　
THE IMAGE OF THE FAMILY IN THE EARLY





Around the decade of the 1920s, the struggle to establishthe image of
the family was ａ pressing issue for the youthful intelligentsiaof urban
China. They firstchose the image of the family that was ｅχpounded in
the Japanese“ideology of good wife and wise mother” 良妻賢母主義as their
model. This was due to the factthat Japan had taken the lead on the path
to industrial development at the time, and it was thought copying Japan
would be most efficacious.　However, thisimage of the family, very similar
at firstglance to that advocated by Confucianism, had in the end to be
rejected by progressive youth.
At firstthe modern Western, Protestant model of the family also
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